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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
........... ... . ~~··· ,Maine 
. Date .. r Jq; / Yft'tJ 
Name ........ . .. .. .. . ........ tf~4;/o/~ .... .. ..... .. .. ....... .. ............  ~ ~t""'"/. 
Street Address ... /C. ....... ~ ...... ......... ... ............... .............. ... ............ .......... .............. .. 
~::~::.o:nUni:~~:.·:.· .. ·.·.·;:9.·.·~•;.::·.················· ~o: ·:ong.inM~in:·:.::·;:~:~;:::::::::: 
Born in ~ 4,Z/£~~Date of binh H/.1r/,9/j} 
If mmied, how many thild,en ········ ··· ········;===: ................ Occupation .Jt7..p·· ~ 
Name of employer ..... . b: . % ...... ........... ........ .............................................. ... .. ......... .............. .... ......... . 
(Present or last) 
Addms of employet ....... ,J.7 ~~ ·· " fJT~~ ·· ···· ······· 
English ..... r ··· ··· ··· ···· Speak ... L······ .. .... Reod ...... ~ ............... Wciter ··············· .. . 
Other languages ... ¥ ..... ~ .. ..... ..... ... .. ...... .. .... ..... .... .... .... ..... .. .. .......... .. 
Have you made application fo, dti,enship! ...... ~ 1 .cc'2:r.~:fJ~··  
Have you em had militaty ''.'vice! ..... ...... :j:tir::: ...... ...... .... .. ... .... ... ... ...... .... .. .... ..... .... .... .. ... .. ............. ...  
If so, where? ... .. .. .... ... ... ... .. .. ... ~ ..... ..... ..... ... ... . When? .... ... ...... .... .... .. .. .. .... -........ ...... ............ ..... .... ... ..... ...... . 
Signatuce ........... ... ........ ff~c/{'~ 
W itness ~)1~ .~ -~-· 
